いんげん豆の機能性と調理食品の開発 by 谷口(山田) 亜樹子 & Akiko Taniguchi Yamada
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20 75g
334kcal
8.6g 1.1g 69.4g
30mg 1.8mg V.B 1 0.16mg V.B 2 0.06mg
4.2g 1.0g
50
5
161kcal
5.6g 7.0g 20 .0g
62mg 1.4mg V.B 1 0.15mg V.B 2 0.08mg
8.4g 0.5g
25 1
139kcal
8.3g 8.4g 6.4g
41mg 1.4mg V.B 1 0.08mg V.B 2 0.24mg
3.3g 0.6g
50 1
40g
70kcal
5.0g 0.6g 11.4 g
26mg 0.4mg V.B 1 0.04mg V.B 2 0.04mg
3.3g 1.4g
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